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4 実 施 場 所
訓練を行う場所は市町村保健センター,保健所,保健増進センター,老人福祉センター,特別養護老人ホーム,老人保健
施設,公民館等で適当と認められる施設とする｡
5 送迎 方 法
対象者の心身の機能の状態に応じ,リフトバス等による送迎を行う｡
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